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  چکيده
اين . دوران نوجوانی يکی از حساس ترين مراحل زندگی انسان به شمار می رود مقدمه و اھداف:       
دوران ھمراه با تغييرات محسوس جسمی، خلقی و اجتماعی است. ھراس اجتماعی و رفتارھای پرخطر که 
نوجوانی می افزايند. از ھويت جنسيتی افراد تاثير می پذيرند، از عواملی ھستند که بر بحران ھای دوران 
ورود نوجوان به دانشگاه و مواجه شدن با چالش ھای نو در صورتی که آشنايی و آمادگی لازم را با 
. دانشجويان دعوامل بحران زا نداشته باشد، می تواند تاثيرات نا مطلوب و بلند مدت بر زندگی اش بگذار
لذا  از اين بحران را تجربه می کنند .علوم پزشکی به دليل ماھيت رشته تحصيلی شان سھم بيشتری 
ھدف تعيين نقش جنسيتی و ارتباط آن با ھراس اجتماعی و رفتارھای پرخطر در مطالعه حاضر با 
  .دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی انجام شد
، با کرماندانشجو از دانشگاه علوم پزشکی  ٠٠۴در اين مطالعه توصيفی ھمبستگی،  :ھا وشر       
نمونه گيری سھميه ای شرکت داده شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ھای اطلاعات جمعيت 
   استفاده شد. SRAIو رفتارھای خطر  NIPS، ھراس اجتماعی ITGنقش جنسيتی شاخص شناسی، 
 ۴۴/٢١±  ٧/۶٧و  ٨٣/٨٩±  ٧/٢٩ميانگين نقش جنسيتی مردانگی و زنانگی به ترتيب  افته ھا:ي      
درصد دانشجويان در  ٨۵/٨درصد نمونه ھا خصوصيات غالب زنانه داشتند و ھويت جنسيتی  ٠٧/۵ بود.
و رفتارھای  ٧٣/ ٢١±٢١/١۶درصد در حد متوسط بود. ھراس اجتماعی با ميانگين نمره  ٠۴/٢حد بالا و 
ا داری بين در حد متوسط بودند. ارتباط معکوس و معن ١٨/ ٧٧± ۶٢/٨٠پرخطر با ميانگين نمره 
ارتباط معکوس و معناداری بين . (p< ٠/١٠٠خصوصيات مردانه و ھراس اجتماعی ديده شد )
  (.p< ٠/۵٠خصوصيات زنانه و رفتارھای پرخطر ديده شد )
دانشجويان دارای درصد  ٠٧بيش از نتايج مطالعه حاضر نشان داد نتيجه گيری:  بحث و       
خصوصيات غالب زنانه بودند اما در ھر صورت ھويت جنسی تقريبا ًتمامی نمونه ھا در حد متوسط تا بالا 
با توجه به بود. ھمچنين ھراس اجتماعی و رفتارھای پرخطر دانشجويان علوم پزشکی در حد متوسط بود. 
ی پرخطر ضروری است، مطالعات وجود رابطه ضعيف بين نقش جنسيتی با ھراس اجتماعی و رفتارھا
بيشتری جھت تعيين عوامل پيش بينی کننده ھراس اجتماعی و رفتارھای پرخطر در دانشجويان علوم 
مھارت ھای ارتباطی جھت ارتباط موثر و کاھش ھراس اجتماعی به ضروری است  .پزشکی انجام گردد
بالا دارند شناسايی گردند ھراس ويان که دانشجويان در ابتدای ورود به دانشگاه آموزش داده شود و دانشج
 دح رد هچرگ رطخرپ یاھراتفر .دندرگ یفرعم طبر یذ ینامرد زکارم هب نامرد و یسررب تھج و
ايوجشناد یارب یلو ،دوب طسوتمن  رد ناراميب ناراکددم و یاھ هدنريگ ميمصت هک یکشزپ مولعآ دنتسھ هدني
 اھ یھاگآ هک تسا زاين و تسا راظتنا زا رود دوش هداد اھنآ هب رطخرپ یاھراتفر دروم رد مزلا تراھم و
 دنزومايب ار یگدنز دشاب هتشاد اھنآ یارب یراوگان بقاوع تسا نکمم هک  یاھراتفر ماجنا زا لبق دنناوتب ات
 ذاختا ار تسرد یاھ یريگ ميمصت دننک رکفتدنيامن .  
 :یديلک تاملک ،رطخرپ یاھراتفر ،یعامتجا سارھ ،یتيسنج شقننايوجشناد یکشزپ مولع  
  
Abstract 
				Background and Objectives: Adolescence is one of the most sensitive stages of 
human life. This period is accompanied by tangible physical, emotional, and social 
changes. Social phobia and high-risk behaviors that are influenced by a person’s 
gender identity are factors that contribute to adolescent crises. When Facing new 
challenges upon entry of adolescent to college, if they do not have the necessary 
knowledge and preparedness for crisis factors, may have a long-term impact on 
their lives. Medical students experience a greater share of the crisis due to the 
nature of their profession. The aim of this study is to determine the role of gender 
and its relationship with social phobia and high-risk behaviors in medical students. 
					Methods: In this descriptive correlational study, 400 students from Kerman 
University of Medical Sciences were selected by quota sampling. Questionnaires 
of demographic information, Schertzer gender roles, SPIN social phobia, and IARS 
risk behaviors were used to collect the needed data. 
					Results: The mean gender roles of masculinity and femininity were 38.98 ± 
7.92 and 44.12 ± 7.76, respectively. About 70.5% of the samples had dominant 
feminine characteristics and 58.8% of students had a high level and 40.2% had a 
moderate level. Social phobia had a mean score of 37.12 ± 12.61 and high-risk 
behaviors with a mean score of 81.77 ± 26.08. A significant inverse relationship 
was observed between masculine characteristics and social phobia (p < 0.001). 
Moreover, a significant inverse relationship was seen between feminine 
characteristics and high-risk behaviors (p <0.05). 
					Conclusion: The results of this study showed that more than 70% of the 
students had dominant feminine characteristics, but in any case, almost all samples 
had moderate to high gender identity. Also, social anxiety and high-risk behaviors 
of medical students were moderate. Given the weak relationship between gender 
role and social phobia and high-risk behaviors, further studies are needed to 
determine the predictors of social phobia and high-risk behaviors in medical 
students. Communication skills are needed to effectively communicate and reduce 
social phobia in students at the beginning of university entry. Moreover, these 
skills are needed to identify students with high phobia and introduce them to 
relevant health centers for treatment. Although risky behaviors were moderate, 
they are unexpected for medical students. Considering that these students are the 
future decision-makers and caregivers, it is necessary to give them needed 
knowledge about risky behaviors and to learn life skills. In this way, they would be 
able to think about their behaviors and their unpleasant consequences before doing 
them. 
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